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Introdução: A comunicação bucosinusal pode ser descrita como sendo um acesso direto entre o 
seio maxilar e a cavidade bucal, tal fato pode advir de traumas cirúrgicos intencionais ou não 
intencionais. As exodontias realizadas nas regiões que apresentam um seio maxilar pneumatizado, 
estão sujeitas a uma maior incidência desta complicação, além das cirurgias para acesso a lesões 
císticas, traumas e tumores que também podem ocasionar tal complicação. Quando esta 
comunicação se encontra revestida por tecido epitelial ela passa a se chamar fístula bucosinusal, 
quando esta, é maior que 3 mm ou se existir inflamação/infecção no seio maxilar ou na região 
periodontal, se faz necessário o uso de alguma técnica cirúrgica para seu fechamento, já, em 
defeitos menores, com até 2 mm de diâmetro, o fechamento, geralmente, acontece de forma 
espontânea, não havendo a necessidade de correção cirúrgica. Proposição: O objetivo do 
presente trabalho é relatar o caso clínico. Relato de caso: paciente do sexo feminino, 35 anos, 
procurou o serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial, com histórico de exodontia do dente 16, relatando 
ter ficado uma comunicação a qual sentia desconforto nasal e sinusite recorrente. Foi evidenciado 
com os exames clínicos e de imagem uma comunicação bucosinusal em torno de 1cm de diâmetro, 
a qual foi tratada com a técnica de fechamento utilizando a bola de bichat (corpo adiposo da 
bochecha). A paciente encontra-se com 18 meses de pós-operatório evoluindo de forma 
satisfatória, sem queixas locais ou recidiva. Considerações finais: A técnica utilizando a bola de 
bichat vem demonstrando ser efetiva no tratamento das comunicações bucosinusais. Esta condição 
pode provocar espessamento da membrana do seio podendo evoluir para sinusite. O diagnóstico 
das comunicações bucosinusais, geralmente envolve procedimentos clínicos e radiográficos. 
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